















































 IVRC(International collegiate Virtual Reality Contest)の参加を目指す。アイデアを練る所








6月 技術の習得 回路設計 
6月末 書類審査結果発表 
7月 制作  
8月 制作 
9月初旬 最終調整 
9月 8日～11日 IVRC予選大会 芝浦工業大学 
10月 お披露目会 
10月 23日～25日 IVRC本戦大会（予選を突破できれば行く予定） 
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研究方法 



































































体的に得た知識としては VR 作品を作るにあたって使われるデバイス名やソフト名(ex: Oculus 
Rift、unity)や、大会側に提出する際に作成した企画書の書き方などである。制作ではマイクロコ
ンピューターの扱い方や、今までに使った事もない装置(ex:電磁弁、エアコンプレッサー)の使い
方などを知った。 
 
